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D F B R E C Z E N I I.1  1 .
L bérlet Szerdán, október 4-kén 1871,
a d a t i k :
3. szám.
Gauthier f e ' f r ' í  -. * í  v ;
a kameliás bő! v
Dráma 5 felvonásban. — Irta ifj. Dumas Sándor. Fordította : Bulyovszky Lilla.
(R endező: Bercsényi.)
S z e m é l y z e t *
Darál György — — -  Zöldi. j Prudence, dívatárusnö — Zöldíné,
Armaűd, Ha — — — —  Máftdoki. J Nanln, szobaleány Margitnál — Szőllüsi fíeimina,
Rieux Giston — — — —  Együd, Ülympia, özvegy — Hefényi Laura.
Saint Gaudent — — — — Chováo, Eszter) — — Budai Adél.
Gu&ztér — — — — Mustó. Anais /varrónők — — — Szalmán Júlia.
Giray gróf — — —  Vezéri, Adél ) — — ‘ Volgái Berta.
Varville, báró — — • — — Foltényi. Küldött — — — Vidor.
Arthnr — — — -  NW . i Hegediisiié,Orvos — ____ ____ — Horváth. _ — Marosi.
Szolga — — — — Sándori.
3  3  -  , -Jáh  v e n d e g e k /
—  • — Horváth.
Gauthier Margit — — — Szakéi Rózsa. ! — —  Hegedűs F.
MicheUe, varrónő — —- — Vári Emma. Szolgák,, vendégek,
Történik: Párisban és Anleuilben idő: jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tol— 5-ig, este a pénztárnál.
W ielyúrali lAlaó és kösép páholy &frt. S&kr. Családi páholy frl. Másodemelcti páholy 2  frt.- 5 0  kr
Támlásszék Wo kr. Föld-szinti zártssék SO  kr. Emeleti zártszék SO  kr. Földszinti bemenet SO  kr. Karzat 2 0  kr
fíarnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Df&rsrfcao 1871, i%yamsmi & Htm (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
